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Úkolem mé bakaláĜské práce je vyhotovení projektové dokumentace pro provádČní stavby 
rodinného domu a umČleckého ateliéru na Landeku v OstravČ PetĜkovicích. Dokumentaci pro 
provádČní stavby pĜedcházelo zhotovení dokumentace pro stavební povolení v  ateliérové tvorbČ 
Va a studie objektu v ročníkovém projektu pĜedmČtu ateliérová tvorba I. Práce je dČlena na 
textovou a výkresovou dokumentaci. Textová dokumentace obsahuje prĤvodní a technickou 
zprávu k objektu. Výkresová část je doplnČna o architektonický detail.  
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The task of my thesis is the development of project documentation for the implementation of 
a ůrt studio in Landek in Ostrava PetĜkovice. Documentation for the implementation of the 
building prior to construction documents for building permits in subject Architecture Design 
Studio Va and studies of the object in year project in subject Architecture Design Studio I. 
This thesis is divided into textual and drafting part. The textual part contains concomitant and 
technical documentation of the object. Drafting part is completed by architectonic detail. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
m. n. m. - metrĤ nad moĜem  
mm - milimetr 
m - metr 
m2 - metr čtvereční 
m3 - metr krychlový 
p. č. - parcelní číslo 
tl. - tloušťka 
č. - číslo 
Sb. - Sbírky 
C xx/ xx - beton, válcová/krychelná pevnost 
NP - nadzemní podlaží 
KN - katastr nemovitostí 
DN - dimenze 
NN - nízké napČtí 
SO - stavební objekt 
Kč - Korun českých 
XPS - extrudovaný polystyren 
ČÚZK - Český úĜad zemČmČĜický a katastrální 
ČSN - Česká technická norma 
tl. - tloušťka 
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Obsahem této bakaláĜské práce je návrh novostaveb rodinného domu a umČleckého 
ateliéru na Landeku v OstravČ PetĜkovicích. Práce je zamČĜena na návrh dvou objektĤ stojících 
u vstupu jednoho z nejstarších uhelných dolĤ na Ostravsku. Objekt SO1 slouží k bydlení a 
objekt SO2 je využit jako umČlecký ateliér, jehož pĜízemí je určeno pro veĜejné využití, zbytek 
budovy je navržen k soukromým účelĤm.  
Práce je vypracována do úrovnČ dokumentace pro provádČní staveb dle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb s aktualizovaným 
znČním – vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Podkladem pro zpracování této 
práce byla architektonická studie v pĜedmČtu Ateliérová tvorba I. a dokumentace pro stavební 
povolení v pĜedmČtu Ateliérová tvorba Va. 
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2. Urbanistická studie 
 
V současné dobČ je snahou mČsta Ostravy využít potenciálu místa areálu Landek a 
vytvoĜit zde dĤstojné kulturnČ-historické prostĜedí. NČkolik ze zachovalých objektĤ je 
památkovČ chránČných, ovšem nachází se zde i množství tČch, které nemají v současnosti 
využití a chátrají. V uplynulých letech zde byl vystavČn sportovní areál, který nerespektoval 
žádnou z urbanistických linek zástavby a do prĤmyslového areálu nezapadá a pĤsobí 
dominantnČ.  
Cílem urbanistického návrhu starších studentĤ bylo využití potenciálu tohoto místa s 
respektováním historických odkazĤ. Čerpala jsem z podkladĤ jejich urbanistické studie, která 
se zabývala širšími vztahy. Hlavními cíli návrhu bylo vytvoĜení adekvátního odkazu 
historickým událostem, posunutí potenciálu místa i do budoucnosti, napravení zástavby s 
ohledem na historickou strukturu a vytvoĜení prostĜedí pro rekreaci i vzdČlávání. Jejich 
zámČrem bylo areál oživit a pĜitom neopomenout historickou stopu. V jedné z částí areálu 
navrhovali umČlecko-Ĝemeslné funkce, které jsem rozšíĜila o umČlecký ateliér.  
HloubČji jsem se zabývala charakterem prostĜedí pĜed vstupem do areálu Landek. PĜi 
Ĝešení návrhu byla respektována okolní dČlnická zástavba obvykle dvoupodlažních rodinných 
domĤ, situovaných podél silniční komunikace. Pro témČĜ všechny objekty v okolí je 
charakteristická sedlová stĜecha a obdélníkový pĤdorys, z tohoto dĤvodu byly tyto prvky 
použity i na navrhované objekty. ěešené objekty se nachází témČĜ pĜed hlavním vstupem do 
areálu Landek.  
Cílem je vytvoĜení uliční linie po pravé stranČ, která bude v souladu s pĤvodní 
zástavbou. Objekty jsou zrcadlem skály, která ze západní strany lemuje areál Landeku. Proto 
je prostor podpoĜen použitým materiálem na fasádách obou objektĤ.  
Historii chci podpoĜit pomocí objektĤ, které budou respektovat industriální odkaz a 




3. Architektonická studie 
 
ůrchitektonická studie projektu byla vyhotovena v pĜedmČtu ůteliérová tvorba I; dále 
rozpracována pro stavební povolení v pĜedmČtu ůtelierová tvorba Va. Následující fáze, která 
je obsahem této bakaláĜské práce, je Ĝešená v rámci dokumentace pro provádČní stavby.  
Návrh se skládá ze dvou objektĤ z monolitického železobetonu s pČnovým sklem. 
Prvním objektem je dvoupodlažní budova rodinného domu. Vstupem se dostáváme do 
zádveĜí, na které je napojena krátká chodba,  k  n í ž  pĜilehá toaleta a technická místnost. Z 
chodby vstupujeme do obytného prostoru s kuchyní napojeného na venkovní terasu. Druhé 
nadpodlaží je prostorem pro odpočinek a tedy pro dČtský pokoj a ložnici s potĜebnou koupelnou a 
toaletou. Jednotlivá patra nejsou formálnČ oddČlena. PĜirozenČ na sebe navazují pĜes točité 
schodištČ osvČtlené denním svČtlem.  
Druhým objektem je tĜípodlažní umČlecký ateliér s dvČma vstupy: první na východní 
stranČ, z dĜevČné podesty; druhý - bezbariérový, na stranČ jižní, z navrhovaného parkovištČ. 
Náplní prostorĤ parteru je veĜejnČ pĜístupný umČlecký atelier s bezbariérovou toaletou, 
koupelnou a zádveĜím, pro kvalitní pĜírodní svČtlo prosvČtlen ze Severo-východní strany. 
Všechna podlaží prochází otevĜený prostor, sloužící jako propojovací prvek celého objektu. 
Druhé nadpodlaží je prostorem určeným pro komunikaci s klientem a součástí tohoto 
poschodí je i sociální zaĜízení. TĜetí nadpodlaží je tvoĜeno pouze jednou místností a to 




4. Technická zpráva 
  
A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbČ 
 
a) Název stavby 
 
Rodinný dĤm a umČlecký ateliér na Landeku 
 
b) Místo stavby 
 
Pod Landekem, 725 29 Ostrava - PetĜkovice 
Katastrální území: Ostrava – PetĜkovice 
Parcelní číslo pozemku: 1278/1 
Okres: Ostrava 
Kraj:  Moravskoslezský 
 
c) PĜedmČt dokumentace 
 
Projektová dokumentace je v rozsahu pro stavební povolení v souladu 








A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
AT projekt s.r.o.  




A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Vypracovala: 
Veronika Čížková ĚCIZ0024, VB4ůST02ě   
Šimáčkova 1220/7 
Ostrava Mariánské Hory  
709 00 
 
Vedoucí bakaláĜské práce: 
Ing. arch. ůleš Student 
 
Konzultant bakaláĜské práce: 








A.2 Seznam vstupních podkladĤ 
 
Architektonická studie: 
PĜedmČt: Ateliérová tvorba I  
Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Kiszka  
 
Dokumentace pro stavební povolení: 
PĜedmČt: ůteliérová tvorba Va  
Vedoucí práce: Ing. JiĜí Teslí 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) Rozsah Ĝešeného území 
 
ěešená lokalita se nachází v západní části katastrálního území Ostrava – 
PetĜkovice u vstupu do areálu bývalého dolu Landek. Plocha Ĝešeného území je 
pĜibližnČ 1 43ř m2. Pozemek se nachází v Ĝídce zastaveném území. Pozemky jsou 
územním plánem mČsta Ostravy určeny k zastavČní.  
 
b) Dosavadní využití zastavČného území 
 
Dosavadní využití zastavČného území není žádné.   
 
c) Údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ 
 




d) Údaje o odtokových pomČrech 
 
Parcela je svahována k severovýchodu. Celkové pĜevýšení pozemku činí 0,5 m. 
Z hydrogeologického prĤzkumu bylo zjištČno, že základová pĤda je málo propustná – 
pískovce, prachovce a jílovce. V současnosti dešťová voda vsakuje pĜirozenČ do terénu. 
Odtokové pomČry jsou pĜíznivé. Dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizace.  
 
e) Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatĜení, popĜípadČ nebyl-li vydán územní souhlas 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
f) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou územní 
rozhodující nahrazující anebo územním souhlasem, popĜípadČ  regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v pĜípadČ 
stavebních úprav podmiňujících zmČnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územnČ 
plánovací dokumentací 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
g) Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
 
Stavba je v souladu s Vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území a schválenou zmČnou územního plánu. NaĜízené minimální odstupové 
vzdálenosti od pozemkových hranic a stávajících staveb jsou respektovány.  
 
h) Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
 





i) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
 
Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová Ĝešení. 
 
j) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
Stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice.  
 
k) Seznam pozemkĤ a staveb dotčených provádČním stavby 
 
 
PetĜkovice u Ostravy, p.č. 1278/ 
 
A.4 Údaje o stavbČ 
 
a) Nová stavba nebo zmČna dokončené stavby 
 
Jedná se o novostavbu. 
 
b) Účel užívání stavby 
 
Projekt novostavby rodinného domu a umČleckého ateliéru se zamČĜuje na 
vybudování klidného bydlení v postindustriálním prostoru a  poskytuje kulturní, 
vzdČlávací a společenské využití.  
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 






d) Údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ 
 
Objekty nejsou v ochranČ podle jiných právních pĜedpisĤ. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických požadavkĤ 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
Projektová dokumentace pro provádČní stavby je zpracována v souladu s 
následujícími zákony a pĜedpisy: 
 
• Zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu Ěstavební 
 zákoně, 
• Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
• Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby, 
• Vyhláška č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických požadavcích 
 zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
• NaĜízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochranČ zdraví pĜi práci. 
 
f) Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných 
právních pĜedpisĤ 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
 
Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová Ĝešení. 
 
h) Navrhované kapacity stavby 
 
Rodinný dĤm (objekt SO1) je kapacitnČ navrženo pro 3-člennou rodinu, pro 




UmČlecký ateliér Ěobjekt SO2ě je kapacitnČ navržen pro 10 uživatelĤ, kteĜí zde 
budou trávit volný čas.  
 
ZastavČná plocha činí 153,9 m2, užitná plocha celkem 384,75 m2 a obestavČný 
prostor 1523,6 m3. 
 
i) Základní bilance stavby 
 
Výpočet základní bilance stavby není pĜedmČtem bakaláĜské práce.  
 
PotĜeba energií bude pokryta pĜívodem elektrické energie a vodovodu. 
Odpadní vody budou svedeny do splaškové kanalizace areálu Landek. Dešťová voda 
bude zasakována v místČ stavby, část dešťových vod bude využita k zavlažování zelenČ 
v okolí objektĤ.  
 
j) Základní pĜedpoklad výstavby 
 
S výstavbou objektu se započne po vydání stavebního povolení. PĜedpoklad 
zahájení stavby se uskuteční v záĜí v roce 2016. PĜedpokládaný termín dokončení 
stavby je plánován na kvČten 201Ř.  
 
k) Orientační náklady stavby 
 
Orientační náklady projektu budou stanoveny dle cenového ukazatele ve 
stavebnictví pro rok 2016.  
 
A.5 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
 
• SO 01 – Objekt – rodinný dĤm 
• SO 02 – Objekt – umČlecký ateliér 
• SO 03 – ZpevnČné plochy 
• SO 04 – PĜípojka vodovodu 
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• SO 05 – PĜípojka kanalizace 
• SO 06 – PĜípojka elektrické energie 




B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Pozemek se nachází pĜed vstupem do areálu Landek. Je umístČn v prostoru 
dnešní louky a náletových dĜevin, s číslem parcely 127Ř/1. Vjezd na pozemek je z ulice 
Pod Landekem. Pozemek je situován západnČ od vstupu do areálu Landek. Inženýrské 
sítČ, procházející podél stavebního pozemku, jsou dostatečnČ dimenzovány i pro stavbu 
tohoto rozsahu. Pod místní komunikací je vedena splašková kanalizace, podzemní 
vedení NN a vodovod. VýmČra pozemku činí 1 439m2. Parcela je situována v skoro 
rovném území.  
 
b) Výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce.  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Na pozemcích nejsou stávající ochranná a bezpečnostní pásma. Ochranná pásma 
jednotlivých inženýrských sítí a podzemních zaĜízení je nutné bČhem realizace 
respektovat. 
 
Ochranná pásma - vzdálenosti jednotlivých inženýrských sítí od sebe: 
 
PĜípojka nízkého napČtí se má vést od vodovodní pĜípojky ve vzdálenosti min. 
0,4 m na každou stranu. Od kanalizační pĜípojky musí mít vzdálenost min. 1 m na 
každou stranu. PĜípojka nízkého napČtí se ukládá do hloubky min. 1,3 m pod terénem. 
Kanalizační pĜípojka od vodovodní pĜípojky musí být vzdálená 0,6 m na každou stranu. 
Hloubka jejího uložení je min. 1 m. Vodovodní pĜípojka se ukládá do hloubky min. 
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1,6m. Jednotlivá vedení inženýrských sítí se nesmí kĜížit. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavba se nachází mimo záplavové území a není potĜeba navrhovat 
protipovodňová opatĜení. Nenachází se ani na poddolovaném území. Nenachází se na 
území ohroženém seizmicitou. PĜi zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení nebyly známy žádné další možné zdroje škodlivých vlivĤ na stavbu. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomČry 
v území 
 
Plánovaná stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky. Osazení do terénu 
objektu respektuje odstupové vzdálenosti vzhledem k sousedním objektĤm i vzhledem 
ke společné hranici se sousedními pozemky. Navrhovaná stavba neovlivňuje odtokové 
pomČry v území; odpadní vody Ěsplaškovéě jsou svedeny novČ budovanou pĜípojkou do 
jednotné kanalizace v areálu Landek. Dešťové vody jsou likvidovány na pozemku 
vlastníka. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
 
Asanace ani demolice v místČ objektu není potĜebná. Bude provedeno kácení 
náletových dĜevin v místČ stavby, ochrana blízké zelenČ bude po dobu výstavby zajištČna.  
 
g) Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ určených 
k plnČní funkce lesa 
 
Stavba nenárokuje trvalé ani dočasné zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo 






h) ÚzemnČ technické podmínky 
 
Pozemek je napojen na silniční komunikaci III. tĜídy, ulice Pod Landekem. 
Inženýrské sítČ, procházející podél stavebního pozemku, jsou dostatečnČ dimenzovány i 
pro stavbu tohoto charakteru/rozsahu. Pod místní komunikací je vedena splašková 
kanalizace, vedle komunikace, podzemní vedení NN a vodovod.  
Je nutné zbudovat pĜípojky na: vedení NN, vodovod a splaškovou kanalizaci. 
 
i) VČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
VČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
nevnikají.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
PĜedmČtem Ĝešení jsou dva objekty rodinný dĤm a umČlecký ateliér. Rodinný 
dĤm je dvoupodlažní a umČlecký ateliér tĜípodlažní objekt. Parter ateliéru je určen 
k veĜejným účelĤm. StĜechy obou objektĤ jsou sedlové. Rodinný dĤm je navržen pro 3-
člennou rodinu. UmČlecký ateliér je kapacitnČ navržen pro 10 uživatelĤ, kteĜí zde budou 
trávit volný čas. Investor je majitelem pozemku a i provozovatel budoucích objektĤ.  
 
ZastavČná plocha činí 153,9 m2, užitná plocha celkem 384,75 m2 a obestavČný 













Cílem urbanistického návrhu starších studentĤ bylo využití potenciálu tohoto 
místa s respektováním historických odkazĤ. Čerpala jsem z podkladĤ jejich urbanistické 
studie, která se zabývala širšími vztahy. Hlavními cíli návrhu bylo vytvoĜení 
adekvátního odkazu historickým událostem, posunutí potenciálu místa i do 
budoucnosti, napravení zástavby s ohledem na historickou strukturu a vytvoĜení 
prostĜedí pro rekreaci i vzdČlávání. Jejich zámČrem bylo areál oživit a pĜitom 
neopomenout historickou stopu. Do jedné z částí areálu navrhovali umČlecko-Ĝemeslné 
funkce, které jsem rozšíĜila o umČlecký ateliér.  
 
BakaláĜská práce Ĝeší umístČní dvou objektĤ, rodinného domu a umČleckého 
ateliéru, v okrajové části PetĜkovice mČsta Ostravy. Tato čtvrť je typická roztroušenou 
zástavbou rodinných domĤ dČlnického charakteru, liniovČ orientovaných dle prĤbČžné 
hlavní komunikace silnice III. TĜídy.  
 
Urbanistické Ĝešení vychází z tvaru pozemku, orientace ke svČtovým stranám, 
orientace ke komunikaci, z polohy sousedních staveb, z funkčních a provozních 
požadavkĤ investora. 
 
Navržené stavby jsou na pozemku p. č. 127Ř/1 v zástavbČ rodinných domĤ 
v jihovýchodní části obce PetĜkovic v k.ú. PetĜkovice u Ostravy. Novostavby 
maximálnČ respektují prostorové možnosti území a orientaci svČtových stran a jsou 
umístČny v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ s § 25. Stavby se napojují na inženýrské sítČ 
novými pĜípojkami na stávající komunikaci ul. Pod Landekem. UmístČní stavby splňuje 
všechny požadavky ÚP mČsta Ostravy. 
 
Navrhované objekty, stejnČ jako vČtšina objektĤ v okolí, jsou zastĜešeny 




b) Architektonické Ĝešení 
 
ůrchitektonická studie projektu byla vyhotovena v pĜedmČtu ůteliérová tvorba 
I. Návrh se skládá z dvou objektĤ z monolitického železobetonu s pČnovým sklem. 
Prvním objektem je dvoupodlažní budova rodinného domu. Vstupem se dostáváme do 
zádveĜí, na které je napojena krátká chodba,  k  n í ž  pĜilehá toaleta a technická 
místnost. Z chodby vstupujeme do obytného prostoru s kuchyní napojeného na venkovní 
terasu. Druhé nadpodlaží je prostorem pro odpočinek a tedy dČtský pokoj a ložnici s 
potĜebnou koupelnou a toaletou Jednotlivá patra nejsou formálnČ oddČlena. PĜirozenČ na 
sebe navazují pĜes točité schodištČ osvČtlené denním svČtlem.  
  
Druhým objektem je tĜípodlažní umČlecký ateliér s dvČma vstupy: první na 
východní stranČ, z dĜevČné podesty; druhý - bezbariérový, na stranČ jižní, 
z navrhovaného parkovištČ. Náplní prostorĤ parteru je veĜejnČ pĜístupný umČlecký 
atelier s bezbariérovou toaletou, koupelnou a zádveĜím, pro kvalitní pĜírodní svČtlo 
prosvČtlen ze severo-východní strany. Všechna podlaží prochází otevĜený prostor, 
sloužící jako propojovací prvek celého objektu.2NP je prostor určený pro komunikaci s 
klientem a součástí tohoto poschodí je i sociální zaĜízení. 3NP je tvoĜeno pouze jednou 
místností a to soukromým ateliérem s venkovní terasou. Celý objekt je propojen 
pĜirozenČ osvČtleným schodištČm. PodrobnČjší Ĝešení domu viz výkresová část 
 
B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
 
Objekt neobsahuje provozní část či technologii výroby. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Pro rodinné domy a místo pro výkon práce ménČ než 25 osob, pokud provoz 
umožňuje zamČstnávat osoby se zdravotním postižením, není stanovena podmínka 
navrhovat stavební úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace dle 
vyhlášky 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 




NicménČ v části určené pro veĜejnost, což je 1NP u objektu umČleckého ateliéru, je 
umožnČn pĜístup pro osoby s omezenou schopností pohybu. Vstup do objektu je pĜístupný 
bez jakýchkoliv schodišť popĜípadČ ramp. Toaleta pro imobilní občany je Ĝešena v pĜízemí. 
Na parkovišti je vyhrazeno 1 parkovací stání pro imobilní občany s napojením chodníku 
pĜímo ke vstupu do objektu. ZmČna ve výškové úrovni je u vstupĤ do objektu povolených 
20 mm. 
 
B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 
 
Stavba nevyžaduje žádné speciální bezpečnostní opatĜení pĜi jejím užívání. PĜi 
návrhu byly dodrženy pĜedpisy uvedené ve vyhlášce č. 26Ř/200ř Sb., o technických 
požadavcích na stavby § 15. Materiály použité na stavbu jsou certifikovány a pĜi stavbČ 
budou použity pĜedepsané postupy a technologie udávané výrobcem materiálu. Celý objekt 
je chránČn pĜepČťovým jističem. Na objektu je také nainstalován hromosvod proti 
pĜípadnému zásahu bleskem. Návrh jímací soustavy není pĜedmČtem bakaláĜské práce.  
 
BČhem provádČní stavby musí být dodrženy požadavky na bezpečnost, kterou 
upravuje vyhláška. 5ř1/2006 Sb., NaĜízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích a vyhláška. 362/2005 Sb., NaĜízení 
vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích nesmí být ohrožena, jak v dobČ provádČní stavby, tak v dobČ užívání. Další 
pĜedpisy související s bezpečností práce a požární ochrany: Zákon 30ř/2006 Sb. o zajištČní 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, 









B.2.6 Základní charakteristika objektĤ 
 
a) Stavební Ĝešení 
 
Jedná se o stavbu z monolitického železobetonu doplnČnou pČnovým sklem 
(Technolith beton). Konstrukce stropu je provedena z monolitického železobetonu.  
Založení je na železobetonové základové desce z vodČodolného betonu. ZastĜešení 
obou objektĤ je zajištČno sedlovou stĜechou monolitické železobetonové konstrukce 
doplnČné pČnovým sklem ĚTechnolith betoně.  
 
b) Konstrukční a materiálové Ĝešení 
 
SkoĜápku budovy tvoĜí speciální monolitický železobeton s pČnovým sklem tzv. 
Technolith beton, které zajišťují prostorovou tuhost konstrukcí. Tento materiál má 
schopnost vytváĜet pohledový beton v interiéru i exteriéru objektu. Stropy jsou 
provedeny z monolitického železobetonu. Založení je na železobetonové základové 
desce z vodČodolného betonu. Architektonické Ĝešení se projevuje v systému 
rozmístČní okenních otvorĤ a jednotlivých místností. VnitĜní povrchy jsou provedeny z 
pohledového betonu, stČrkové omítky nebo epoxidové stČrky.  
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
V rámci projektové dokumentace byla stavba navržena na všechna 
pĜedpokládaná budoucí zatížení po dobu životnosti stavby. PĜi návrhu všech konstrukcí 
v objektu bylo dbáno na respektování platných norem a pĜedpisĤ. Veškeré užité 
materiály a konstrukce tyto požadavky splňují a zaručují pĜedepsanou životnost 
vzhledem ke všem druhĤm zatížení v prĤbČhu výstavby i užívání objektu. Jsou 
dimenzovány tak, aby nedocházelo k nadmČrným prĤhybĤm a deformacím. 
 
Návrh stavby zajišťuje, že bČhem výstavby a užívání nedojde ke zĜícení stavby 
nebo její části pĜi pĤsobení zatížení a také nedojde k nadmČrnému pĜetvoĜení. Tato 
zatížení byla určena dle současných platných norem a pĜedpisĤ. Dimenze jednotlivých 
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prvkĤ konstrukcí byly navrženy na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
 
a) Technické Ĝešení 
 
Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo typu zemČ – voda, které slouží pro ohĜev 
vody a vytápČní obou objektĤ. VČtrání je zajištČno Ĝízené s rekuperací tepla. Všechny 
systémy jsou ovládány automatickým systémem tak, aby bylo zajištČno komfortní 
vnitĜní prostĜedí nezávisle na vnČjším prostĜedí. 
 
b) Výčet technických a technologických zaĜízení 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
B.2.8 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
B.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 
 
a) Kritéria tepelnČ technického hodnocení 
 
TepelnČ technické vlastnosti objektu jsou v souladu s normovými požadavky ČSN 
73 540-2, Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.  
 
b) Energetická náročnost stavby 
 
Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrhovány na hodnoty součinitele prostupu 




Veškeré prvky, které je nutné kotvit do fasády, jsou kotveny do nosných 
izolačních materiálĤ kotvami  fishertermax s pĜerušeným tepelným mostem. 
 
DĤležité je rovnČž osazení výplní otvorĤ, které je navrženo do nosné 
konstrukce, která je po celém obvodu izolována a doplnČná z interiéru dĜevČným 
obkladem Ěviz. Technický detailě. Veškeré konstrukce a jejich napojení musí být 
provedeny vzduchotČsnČ, aby nedocházelo k únikĤm tepla netČsnostmi. TČsnost objektu 
bude pĜi realizaci ovČĜena Blowerdoor testem. 
 
Úsporu elektrické energie i ochranu pĜed nadbytečnými tepelnými zisky zajišťuje 
automatický Ĝídicí systém, který vyhodnocuje aktuální podmínky v interiéru objektu, 
vnČjší podmínky a ovládá vytápČní objektu. Kvalitní vnitĜní prostĜedí zajišťuje Ĝízené 
vČtrání s rekuperací, čímž rovnČž dochází ke snížení tepelných ztrát objektu. Samotný 
výpočet energetické náročnosti stavby není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
a) Posouzení využívání alternativních zdrojĤ energií 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostĜedí 
 
VČtrání je Ĝízené s rekuperací vzduchu, ale je možné i vČtrání klasickým otevĜením 
oken. Každá obytná místnost je pĜirozenČ oslunČna oknem, míra denního oslunČní splňuje 
požadavky dle platné normy. Objekt bude zásobován pitnou vodou z veĜejné vodovodní 
sítČ, na kterou bude napojen vodovodní pĜípojkou. Stavba negativnČ neovlivňuje okolí 
hlukem, vibracemi, prachem ani zápachem.  
 
PĜi provozu i realizaci budou dodrženy požadavky vyplývající ze zákona:  
  č.25Ř/2000 Sb. Zákon o ochranČ veĜejného zdraví a o znČní nČkterých souvisejících 
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.  č.361/2007 Sb. NaĜízení vlády, které stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi práci, ve 
znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
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 č. 272/2011Sb. NaĜízení vlády o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a 
vibrací.  č. 30ř/2006 Sb. Zákon o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
pĜi práci, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.  PĜi zpracování projektové dokumentace byly dodrženy hygienické pĜedpisy, 
naĜízení vlády, vyhlášky a smČrnice.  
 
VytápČní bude Ĝešeno pomocí tepelného čerpadla zemČ-voda a elektrického 
ohĜívače vody, které budou umístČny v technické místnosti rodinného domu. OsvČtlení 
bude zajištČno okny a elektrickou energií. Prašnost pĜi výstavbČ bude minimalizována 
dĤsledným čištČním mechanizačních prostĜedkĤ pĜi výjezdu na veĜejnou komunikaci.  
 
Stavba se bude provádČt v denních hodinách a pro stavební práce budou použity 
bČžné stavební mechanismy, proto nedojde k nadmČrnému hluku. V dobČ od 22:00 do 6:00 
hodin se bude dodržovat noční klid. Dle vyhlášky 272/2011 Sb. o ochranČ zdraví pĜed 
nepĜíznivými účinky hlukĤ a vibrací, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ jsou stanoveny 
hygienické limity v chránČném venkovním prostoru stavby pĜes den od 7:00 do 21:00 a 
pĜes noc od 21:00 do 7:00.  
 
Zhotovitel se musí Ĝídit zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. a následnými zmČnami „o 
Odpadech“ a likvidovat odpady na skládkách k tomu určených. Na stavbČ budou vznikat 
odpady dle vyhlášky č 3Ř1/2001 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, kterou se stanoví 
katalog odpadĤ ĚdĜevo, asfaltové smČsi obsahující dehet, izolační materiály, odpadní plast, 
smČsný komunální odpad, tlakové nádoby od PUR pČně. Zhotovitel stavby manipulaci s 
tČmito odpady zajistí dle platných pĜedpisĤ. 
 
B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
 
a) Ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
 
V rámci stavební lokality nebylo zjištČno zvýšené nebezpečí pronikání radonu z 




b) Ochrana pĜed bludnými proudy 
 
V místČ nebyly zjištČny negativní vlivy bludných proudĤ. 
 
c) Ochrana pĜed technickou seizmicitou 
 
Lokalita není postižena technickou seizmicitou. 
 
d) Ochrana pĜed hlukem 
 
Místo stavby se nenachází v lokalitČ omezené hlukem.  
e) Protipovodňová opatĜení 
 
Místo stavby se nenachází v záplavovém území. 
 
B.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Veškerá technická infrastruktura je vedena v pĜilehlé pozemní komunikaci, odkud 
bude objekt napojen pĜípojkami. Stavba je napojena na kanalizační Ĝád, rozvod 
elektrické energie a vodovod. 
 
b) PĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 
 
Pro pĜipojení objektu na výše uvedené sítČ technické infrastruktury je nutné 
zhotovit pĜípojky dle pĜíslušných norem. Návrh jednotlivých pĜípojek není 
pĜedmČtem bakaláĜské práce.  Jejich pĜedbČžné umístČní je vyobrazeno na výkresu 





B.4 Dopravní Ĝešení 
 
a) Popis dopravního Ĝešení 
 
Vjezd na pozemek je Ĝešen z pĜilehlé komunikace, kde je situována plocha pro 
parkovací stání. U objektu rodinného domu jsou navržena dvČ parkovací stání. Objekt 
umČleckého ateliéru má šest parkovacích stání z toho jedno je pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Dopravní napojení stavební parcely je zajištČno silniční komunikací III. tĜídy, 
která vytváĜí jednu z bočních ulic liniové zástavby koloniálního charakteru části 
Landeku obce PetĜkovice. Tato komunikace je zhruba po 200 metrech napojena na 
silnici III. tĜídy spojující PetĜkovice s Ostravou a LudgeĜovicemi.  
 
Vjezd na pozemek bude pĜímo pĜístupný z komunikace tj. z ulice Pod Landekem. 
Z této ulice budou pĜímo pĜístupné i parkovací stání pro rodinný dĤm a umČlecký ateliér. 
Z ulice Pod Landekem bude zároveň zĜízen chodník z betonové dlažby, kladené do 
maltového lože šíĜky 2,35 m, který povede ke vstupu do objektu. 
 
c) Doprava v klidu 
 
U objektu rodinného domu bude umožnČno parkování pro dva osobní automobily 
na novČ vybudovaných parkovacích stáních na severní stranČ domu. Zbývajících šest 
parkovacích stání je umístČno na severní stranČ objektu umČleckého ateliéru, z toho 
jedno stání je určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
d) PČší a cyklistické stezky 
 
Od hranice pozemku bude k hlavnímu vchodu ze severovýchodní strany 
vyhotoven pČší chodník z betonové dlažby, kladený do maltového lože šíĜky 2,35 m. 
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Chodník je napojen na pĜístupovou pČší komunikaci. Ostatní pohyb pČších po zahradČ 
bude vzhledem k nízké frekvenci a rozlehlosti pozemku umožnČn po zatravnČných 
plochách. Vzhledem k malé frekvenci dopravy k objektĤm není plánováno zĜízení 
samostatných cyklistických stezek.  
 
B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 
PĜed provádČním budou odstranČny všechny stávající nízké kĜoviny a stromy 
v blízkosti staveništČ a na stavebním pozemku. Vzhledem k charakteru stavebního 
pozemku, který je pouze v mírném severním svahu, není nutné aplikovat výraznČjší 
terénní úpravy. V místČ umístČní stavby bude sejmuta ornice, která bude sejmuta pĜed 
zahájením výkopových prací, v dostatečné hloubce pro založení na pČnovém skle a 
následném zhotovení základĤ na železobetonové desce. Terén bude vytvoĜen po 
vybudování objektu. PĜebytečná zemina po výstavbČ bude použita na malé terénní úpravy 
v tČsné blízkosti objektu a pĜebytek materiálu bude odvezen na skládku materiálu.  
 
b) Použité vegetační prvky 
 
Součástí navržených úprav lokality je vytvoĜení nového chodníku a stromoĜadí 
podél stávající komunikace. Použití stromĤ, keĜĤ, okrasných kvČtin a trávní smČsi. Na 
toto Ĝešení bude vypracován samostatný projekt, který není pĜedmČtem bakaláĜské 
práce.  
 
c) Biotechnická opatĜení 
 








B.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostĜedí 
 
PĜi návrhu stavby byl kladen velký dĤraz na to, aby mČla stavba co nejmenší vliv 
na životní prostĜedí. Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrhovány na hodnoty 
součinitele prostupu tepla vhodné pro pasivní domy.  
 
b) Vliv stavby na pĜírodu a krajinu 
 
Posuzovaný zámČr nemá vliv na faunu, flóru nebo ekosystémy. Vzhledem k 
charakteru technického Ĝešení staveb není nutná zvláštní ochrana rostlin a živočichĤ. 
Okolní terén kolem stavby bude zatravnČn. Stavba nenaruší zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajinČ. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000 
 
Stavba se nenachází v tomto chránČném území. 
 
d) Návrh na zohlednČní podmínek ze závČru zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních pĜedpisĤ 
 







B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
SplnČní základních požadavkĤ z hlediska plnČní úkolĤ ochrany obyvatelstva. Stavba 
vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatĜení z požadavkĤ civilní ochrany na využití 
staveb k ochranČ obyvatelstva. PĜí výstavbČ musí být staveništČ zabezpečeno proti vniku 
cizích osob. Zákaz vstupu bude vyznačen bezpečnostní značkou u vstupu a pĜístupové 
komunikace. Stavba splňuje požadavky pro ochranu obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
PĜi provádČní stavby a montážních prací se bude dodržovat ustanovení č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništi. Zvýšenou pozornost je tĜeba vČnovat 
pracím ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnČní pracovníci musí být s pĜedpisy 
seznámeni pĜed zahájením prací a jsou povinni používat pĜi práci pĜedepsané osobní 
ochranné pomĤcky podle výše uvedených pĜedpisĤ. Na staveništČ bude zamezen pĜístup 
nepovolaných osob.  
 
a) napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
BČhem výstavby bude potĜeba vody a elektrické energie. Zásobování stavby 
elektrickou energií a vodou bude zajištČno novČ vybudovanými pĜípojkami. Stavební 
odbČr elektrické energie z distribuční sítČ ČEZ bude zajištČn na základČ vyjádĜení 
dodavatele elektrické energie k podané žádosti o nové pĜipojení staveništního rozvodu na 
síť. StaveništČ se pĜipojí k veĜejné el. síti pĜes staveništní rozvadČč. StaveništČ bude 
osvČtleno reflektory umístČných na mobilním oplocení.  
 
Sociální a provozní objekty budou tvoĜeny kontejnery AB-CONT. Jsou navrženy 
1 obytný kontejner ůB 1 pro šatnu, 2 sanitární buňky, 1 obytný kontejner pro 
stavbyvedoucího a mistra, 1 skladový uzamykatelný kontejner pro drobný materiál. Pro 
stavební suť a odpad bude sloužit kontejner k tomu určený. Materiál bude skladován na 
zpevnČných plochách ze silničních betonových panelĤ 3000x 2000x 220 mm. Silniční 
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panely se pokládají do zhutnČného štČrkopískového podsypu frakce 16-64 o tloušťce 200 
mm. Stavební buňky budou uloženy na zpevnČnou plochu z betonových panelĤ. 
Spojovací a tČsnící materiál, sloužící k vzájemnému upevnČní dodává výrobce. UmístČní 
kontejner se provede pomocí jeĜábu. V rozích nosného rámu buňky se nacházejí zvedací 
oka, sloužící k manipulaci. Zhotovitel má povinnost zajistit objekty zaĜízení.  
 
b) ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení dĜevin, 
 
Ze staveništČ se musí odvádČt srážkové a odpadní vody, aby nedošlo k rozmočení 
zeminy na pozemku. Speciální odvodňovací systémy nejsou nutné. PĜípadná povrchová 
voda bude odvádČna pomocí čerpadla. ZpevnČné plochy pro skládky, stroje a dočasná 
komunikace ze silničních panelĤ budou odvedeny mimo stavební jámu.  
 
c) maximální zábory pro staveništČ Ědočasné / trvaléě,  
 
StaveništČ je dopravnČ pĜístupné z ulice Pod Landekem, která sousedí s 
pozemkem. Doprava a manipulace a staveništi bude zajištČna areálovou komunikací ze 
silničních betonových panelĤ rozmČrĤ 3000 x 2000 x 220 mm. V rámci realizace se v 
území vyznačí značky „Pozor - výjezd vozidel stavby“. Vjezd a pĜístup na pozemek je 
umožnČn z ulice Pod Landekem.  
 
Jelikož se na pozemku v současné dobČ nenachází žádné sítČ technické 
infrastruktury, musí se pĜed zahájením stavebních prací provést vytyčení a realizace 




Pro potĜeby staveništČ bude provedena nová provizorní pĜípojka, napojena na 
veĜejný vodovod v ulici Pod Landekem. Krytí pĜípojky je 1,6 m. Potrubí pĜípojky se 
ukládá do pískového lože výšky 100 mm. Poté se provede obsyp potrubí tloušťky 300 
mm. PĜed začátkem realizace si dodavatel zajistí odbČr staveništní vody se stavebníkem 
smlouvou. Na pĜípojce se provede vodomČrná šachta s vodomČrem a uzávČrem, sloužící 
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k mČĜení odbČru vody.  
 
Kanalizace: 
Pro odvedení splaškových vod ze sanitárních kontejnerĤ bude zhotovena 
provizorní pĜípojka, napojena na hlavní kanalizační Ĝad v ulici Pod Landekem. Na 
pozemku stavebníka se provede kanalizační šachta.  
 
Elektrická energie NN: 
Stavební odbČr elektrické energie z distribuční síť ČEZ bude zajištČn na základĤ 
vyjádĜení dodavatele elektrické energie k podané žádosti o nové pĜipojení staveništního 
rozvodu na síť. StaveništČ se pĜipojí k veĜejné el. síti pĜes staveništní rozvadČč. Dočasné 
objekty se pĜipojí pomocí kabelĤ, které jsou umístČné na sloupech výšky 3 m.  
 
Veškeré pĜípojky budou provedeny pro každý objekt zvlášť.  
 
Ostatní média: 
Telekomunikace se zajistí pĜes mobilní operátory.  
 
Dodavatel stavby je povinen projednat záležitosti týkající se napojení staveništČ 
na technickou infrastrukturu se stavebníkem a správci jednotlivých sítí.  
 
d) bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin. 
 
Na stavbČ mohou pracovat jen pracovníci vyučení v daném oboru. Dále všichni 
pracovníci na stavbČ musí být pravidelnČ proškolováni z bezpečnostních pĜedpisĤ. 
Zhotovitel je povinen všem pracovníkĤm zajistit osobní ochranné pracovní pomĤcky. 
Staveništní mechanismy, které nejsou využívány, musí být zabezpečeny proti možné 
manipulaci cizími osobami. PĜi pohybu staveništních mechanismĤ je nutné dodržovat 
bezpečnostní opatĜení. Také pĜi pohybĤ zamČstnancĤ a pĜekládání materiálĤ. U vstupu a 
vjezdu musí být umístČna tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“.  
 
Zhotovitel musí po celou dobu realizace stavby respektovat naĜízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. Celé zaĜízení 
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staveništČ se vybuduje na pozemku investora. Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a 
pozemky. UspoĜádání staveništČ bude Ĝešeno a zabezpečeno dle platných bezpečnostních 
pĜedpisĤ, vyhlášek, norem, a zákonĤ. Tím bude zaručena bezpečnost provozu a ochrana 
okolních pozemkĤ stavby.  
 
e) ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení dĜevin, 
 
StaveništČ bude oploceno mobilním oplocením Heras City výšky 1,Ř m, aby se 
zajistila ochrana staveništČ a byl oddČlen prostor staveništČ od okolí. Skladovaný prašný 
materiál bude ĜádnČ zakryt. Vozidla pĜed odjezdem ze staveništČ budou očištČny. Pokud 
dojde ke znečištČní komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned očištČna. 
Všechny keĜe, které se nachází v současnosti na pozemku, budou vykáceny. Dále bude 
na pozemku odstranČná náletová zeleň a zbytky paĜezĤ včetnČ koĜenového systému. 
Asanace a demolice nebudou provádČny v rámci této stavby. Po ukončení stavebních 
prací budou provedeny terénní a sadové úpravy. 
 
f) maximální zábory pro staveništČ Ědočasné/trvaléě, 
 
Prostor staveništČ je dán rozsahem Ĝešeného území. ZaĜízení staveništČ bude 
zĜízeno v celém rozsahu pouze na pozemku stavebníka vč. skladových a manipulačních 
ploch. Není nutné zĜizovat zábory okolních pozemkĤ.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pĜi výstavbČ, jejich 
likvidace. 
 
PĜi nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon š. 154/2010 Sb., kterým se mČní 
zákon č. 1Ř5/2001 Sb., O odpadech a o zmČn nČkterých dalších zákonĤ, vyhlášku č. 
3Ř3/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášku č. 3Ř1/2001 Sb. v platném 
znČní Ěkatalog odpadĤě. Odpad se bude shromažďovat v navržených kontejnerech, které 
zabrání úniku odpadĤ. Na stavbČ bude vedena prĤbČžná evidence odpadĤ, které vznikly 
pĜi výstavbČ Ědruhy odpadu, kategorie odpadu, množstvíě, včetnČ zpĤsobu likvidace. 
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Tato evidence poté bude pĜedložena pĜi kolaudaci stavby.  
 
Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit nakládání se vzniklými odpady v souladu 
s výše uvedeným zákonem O odpadech. Zajistí jejich tĜídČní a pĜedání osobČ k tomu 
oprávnČné.  
 
h) bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin, 
 
Sejmuta ornice a část výkopku se uloží na mezideponii na pozemku stavebníka. 
Poté se výkopek využije pro zpČtný zásyp, nepotĜebná zemina se odveze mimo pozemek 
na skládku. Ornice bude opČtovnČ využita pĜi dokončení terénních úprav.  
 
i) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ, 
Realizace stavby nebude mít negativní vliv na životní prostĜedí, pokud se dodrží 
související normy, pĜedpisy. BČhem výstavby bude vlivem stavebních prací pouze 
zvýšená prašnost a hlučnost. PĜípustné hladiny hluku nebudou pĜi výstavbČ pĜekročeny. 
Noční klid nebude rušen. 
 
Ochrana proti hluku, vibracím a otĜesĤm.  
Zhotovitel bude realizovat stavbu tak, aby hluková zátČž v chránČném 
venkovním prostoru stavby byla v souladu s naĜízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochranČ 
zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. Stroje určené pro výstavbu, zaĜízení a 
mechanismy se musí zajistit s garantovanou nižší hlučností a v dobrém technickém 
stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do pĤdy, popĜ. do podzemních vod. 
Z hlediska minimalizace hluku je dĤležité, aby stavební práce byly provádČny v dobČ 
od Ř do 12 hodin a od 13 do 16 hodin a to pouze v pracovních dnech. Stavební činnosti 
se nesmí provádČt v dobČ od 21 do 7 hodin.  
 
Ochrana pĜed prachem: 
Prašnost bude eliminována zpevnČním vnitrostaveništní komunikace. Dopravní 
prostĜedky pĜed výjezdem ze staveništČ na veĜejnou komunikaci musí být ĜádnČ 
očištČny. Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v poĜádku a 
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čistotČ. Pokud dojde k pĜípadnému znečištČní vozidly, je nutné znečištČní bez odkladu 
odstranit a uvést komunikaci do pĤvodního stavu. Skladovaný materiál bude zakryt 
plachtami. PĜi dlouhodobém suchu se staveništČ bude skrápČt.  
 
Likvidace odpadĤ: 
Stavební odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech č. 1Ř5/2001 Sb., 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, napĜ. recyklací nebo umístČním na skládku. V prĤbČhu 
stavby budou tĜídČny do kategorií určených zákonem.  
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních pĜedpisĤ 
 
K zajištČní bezpečnosti práce a technologických zaĜízení je nutné v prĤbČhu 
realizace dodržovat základní pĜedpisy:  
 
Zákon č. 30ř/2006 Sb., o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví pĜi práci, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,  
Zákon č. 362/2005 Sb., NaĜízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích.  
PĜi manipulaci se stroji a vozidly je povinen zhotovitel zajistit dohled vyškolené 
osoby. 
 
Pokud vzniknou hlubší výkopy mimo vlastní staveništČ pĜi budování pĜípojek, 
dodavatel stavby je zabezpečí v souladu s pĜíslušnými bezpečnostními pĜedpisy. 
Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pomĤckami, potĜebným náĜadím 
pro danou práci. OOPP musí zajistit zhotovitel stavby. Pracovníci tyto osobní ochranné 
pomĤcky jsou povinni používat. Také musí být ĜádnČ proškoleni z bezpečnostních 
pĜedpisĤ a rizik na staveništi. ZaĜízení staveništČ bude součástí uzavĜeného areálu, který 
bude oplocen popĜ. jinak zajištČn. Vstupy na staveništČ budou uzamykatelné. U vstupu 
bude umístČna tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. VeĜejnost do 
bezprostĜední blízkosti stavby nebude mít pĜístup. StaveništČ kolem svého obvodu bude 
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ohraničeno mobilním oplocením výšky 1,Ř m. 
 
Vzhledem k rozsahu navržených prací lze pĜedpokládat, že se na staveništi 
budou pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je pravdČpodobná 
nutnost pĜítomnosti koordinátora bezpečnosti.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 
PĜi výstavbČ bytového domu není tĜeba provádČt úpravy pro bezbariérové 
užívání.  
 
l) zásady pro dopravní inženýrské opatĜení, 
 
PĜi vjezdu a výjezdu ze staveništČ se provede dočasné dopravní značení 
upozorňující na vjezd a výjezd ze staveništČ. Jedná se pĜedevším o značení upravující 
rychlost na pozemních komunikacích, otáčení pracovních vozidel a označení vjezdu a 
výjezdu.  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby ĚprovádČní stavby za 
provozu, opatĜení proti účinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜí výstavbČ apod.ě, 
 
Konstrukce objektu se budou provizornČ zakrývat pĜed klimatickými vlivy.  
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 
 
PĜedpokládané zahájení stavby: záĜí 2016 




C Situační výkresy 
 
C.1 Situační výkres širších vztahĤ 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
C.2 Celkový situační výkres 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
 
Je obsažen v pĜíloze: 1. Architektonicko-stavební část. 
 
C.4 Katastrální situační výkres 
 
Je obsažena v pĜíloze: 1. Architektonicko-stavební část. 
 
C.5 Speciální situační výkres 
 




D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 




a) Účel objektu 
 
Navrhovaná stavba rodinného domu bude sloužit k životu rodiny investora a 
stavba umČleckého ateliéru bude sloužit ke vzdČlávání, trávení volného času veĜejnosti 
a také k soukromým účelĤm majitele.  
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného Ĝešení a Ĝešení 
vegetačních úprav objektu, včetnČ Ĝešení pĜístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
 
ůrchitektonická studie projektu byla vyhotovena v pĜedmČtu ůteliérová tvorba 
I. Návrh se skládá z dvou objektĤ z monolitického železobetonu s pČnovým sklem. 
Prvním objektem je dvoupodlažní budova rodinného domu. Vstupem se dostáváme do 
zádveĜí, na které je napojena krátká chodba ke které pĜilehá toaleta a technická místnost. 
Z chodby vstupujeme do obytného prostoru s kuchyní napojeného na venkovní terasu. 
2NP je prostor pro odpočinek a tedy dČtský pokoj a ložnice s potĜebnou koupelnou a 
toaletou Jednotlivá patra nejsou formálnČ oddČlena. PĜirozenČ na sebe navazují pĜes točité 
schodištČ osvČtlené denním svČtlem.  
 
Druhým objektem je tĜípodlažní umČlecký ateliér s dvČma vstupy: první na 
východní stranČ, z dĜevČné podesty; druhý - bezbariérový, na stranČ jižní, 
z navrhovaného parkovištČ. Náplní prostorĤ parteru je veĜejnČ pĜístupný umČlecký 
atelier s bezbariérovou toaletou, koupelnou a zádveĜím, pro kvalitní pĜírodní svČtlo 
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prosvČtlen ze severo-východní strany. Všechny podlaží prochází otevĜený prostor, 
sloužící jako propojovací prvek celého objektu.2NP je prostor určený pro komunikaci s 
klientem a součástí tohoto poschodí je i sociální zaĜízení. 3NP je tvoĜeno pouze jednou 
místností a to soukromým ateliérem s venkovní terasou. Celý objekt je propojen 
pĜirozenČ osvČtleným schodištČm. ůrchitektonické Ĝešení se projevuje v systému 
rozmístČní okenních otvorĤ a jednotlivých místností. VnitĜní povrchy jsou provedeny z 
pohledového betonu, stČrkové omítky a epoxidové stČrky. 
 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavČné prostory, zastavČné plochy, orientace, osvČtlení a 
oslunČní 
 
Rodinný dĤm (objekt SO1) je kapacitnČ navržen pro 3-člennou rodinu, pro 
trvalé bydlení.   
 
UmČlecký ateliér Ěobjekt SO2ě je kapacitnČ navržen pro 10 uživatelĤ, kteĜí zde 
budou trávit volný čas.  
 
ZastavČná plocha činí 153,9 m2, užitná plocha celkem 384,75 m2 a obestavČný 
prostor 1523,6 m3. VČtrání je v celém objektu zajištČno Ĝízené s rekuperací tepla. Každá 
obytná místnost je pĜirozenČ osvČtlena oknem, míra denního oslunČní splňuje požadavky 
stanovené v normČ. 
 
d) Technické a konstrukční Ĝešení objektu, jeho zdĤvodnČní ve vazbČ na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 
 
Materiály a technologie použité pĜi realizaci mají pĜíslušné atesty, které budou 
doloženy ke kolaudaci stavby. 
 
d1) PĜíprava území a zemní práce 
 
PĜed provádČním budou odstranČny všechny stávající nízké kĜoviny a stromy 
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v blízkosti staveništČ a na stavebním pozemku. Z celé plochy staveništČ se sejme 
ornice, a to v tloušťce 20 cm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na pozemku pro 
zpČtné terénní úpravy stavební parcely.  
 
Výkopy budou provedeny dle výkresové části projektové dokumentace. 
Základovou spáru prohlédne pĜed betonáží statik a ovČĜí únosnost zeminy. Výkopy 
budou provádČny strojnČ a následnČ dočištČny ručnČ tak, aby jednotlivé rozmČry a 
hloubky byly v souladu s projektovou dokumentací základových konstrukcí. Výkop je 
potĜeba chránit pĜed zaplavením od dešťové vody stékající po terénu. V pĜípadČ 
intenzivního deštČ bude voda odčerpána čerpadlem z šachty pĜipravené na dnČ výkopu. 
Výkopový materiál bude následnČ použit k zásypĤm. Zjistí-li inženýrský geolog v prĤbČhu 
výkopĤ, že tČžená zemina je nevhodná k následným zásypĤm, bude pro zásypy 
použito náhradního materiálu, který zajistí dodavatel a který bude schopen dosáhnout 
pĜedepsaných limitĤ zhutnČní a ulehlosti. Nevhodný či pĜebytečný výkopek bude v 





Základy objektu jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části 
projektové dokumentace. Betony použité pro základové konstrukce jsou 
specifikovány v konstrukční části projektové dokumentace, pĜedpokládá se beton 
C25/30 XC4. Do základĤ budou vloženy zemnící pásky a výztuž dle pĜíslušného 
statického výpočtu. VodČodolná betonová deka bude vybetonována na násypu 
z pČnového skla. Prostupy základovými konstrukcemi budou upĜesnČny 
specializovanými částmi projektu (není pĜedmČtem bakaláĜské práceě. 
 
d3) Svislé nosné konstrukce 
 
Svislé obvodové konstrukce budou vyrobeny z monolitického železobetonu 
s pČnovým sklem ĚTechnolit betoně tl. 650 mm. VnitĜní nosné konstrukce budou 
zhotoveny z monolitického železobetonu tl. 200 mm. Obvodové i vnitĜní svislé nosné 




d4) Vodorovné nosné konstrukce 
 
Vodorovné nosné konstrukce budou provedeny monoliticky z železobetonu. 
Tloušťka stropu ve všech podlažích je 250 mm. Železobetonový vČnec je v úrovni 
stropu. Betony a výztuže použité pro vodorovné nosné konstrukce nejsou pĜedmČtem 




Všechna schodištČ v objektu jsou Ĝešeny jako monolitická železobetonová 
deska, dle statického výpočtu, který není součástí bakaláĜské práce. StupnČ jsou 
vybetonovány současnČ s deskou. Hlavní schodištČ se nachází v každém z objektĤ. 
Jedná se o zatočené schodištČ, ŠíĜka schodišťového ramene je 1 500mm. RozmČry 
stupňĤ jsou 176 x 263 mm. Všechna schodištČ jsou opatĜena železobetonovým 
zábradlím. Celé schodištČ je opatĜeno nátČrem zoxidovanou stČrkou leskle bílé barvy.  
 
d6) Nosné konstrukce stĜešních plášťĤ 
 
Sedlové stĜechy u obou objektĤ jsou vyrobeny z nosné monolitické 
železobetonové konstrukce s pČnovým sklem ĚTechnolith betoně tl. 600 mm s výztuží 
dle statického výpočtu. 
 
d7) Skladby stĜešních plášťĤ 
 
Sedlové stĜechy u obou objektĤ jsou vyrobeny z nosné monolitické 
železobetonové konstrukce s pČnovým sklem ĚTechnolith betoně tl. 600 mm s výztuží 
dle statického výpočtu. 
 
d8) PĤdní prostor 
 








V objektu není navrženo komínové tČleso. VytápČní bude zajištČno tepelným 




VnitĜní pĜíčky jsou navrženy z pórobetonové tvárnice YTONG tl. 100 mm. 




V objektu nejsou použity systémové pĜeklady. PĜeklady jsou součástí 




V prostoru toalet jsou sádrokartonové podhledy, ve kterých jsou vedeny 




Všechny skladby podlah byly navrženy podle hygienických norem a provozních 
požadavkĤ. Jednotlivé nášlapné vrstvy jsou rozlišeny v tabulce místností na výkresu 
daného podlaží. Skladba P - 01 je následující: cementová stČrka tl. 2 mm, betonová 
mazanina tl. 76 mm, separační lepenka tl. 2 mm, tepelná izolace Orsil tl. 150 mm, 
hydroizolace PVC folie, železobetonová monolitická deska tl. 400 mm, separační 
geotextilie tl. 1,5 mm, štČrk z pČnového skla tl.  500 mm, separační geotextilie tl. 1,5 
mm. Skladba P - 02 je následující: keramická dlažba tl. 8 mm, flexibilní lepidlo tl. 4 mm, 
hydroizolační stČrka tl. 2 mm, betonová mazanina tl.  64 mm, separační lepenka tl. 2 
mm, Tepelná izolace Orsil tl. 150 mm, hydroizolace PVC folie, železobetonová 
monolitická deska tl. 400 mm, separační geotextilie tl. 1,5 mm, štČrk z pČnového skla tl.  
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500 mm, separační geotextilie tl. 1,5 mm. Skladba P - 03 je následující: dĜevČné lamely 
(mahagon) tl. 14 mm, lepidlo Ědle určení výrobceě tl. 2 mm, betonová mazanina tl. 62 
mm, separační lepenka tl. 2 mm, tepelná izolace Orsil tl. 150 mm, hydroizolace PVC 
folie, železobetonová monolitická deska tl. 400 mm, separační geotextilie tl. 1,5 mm, 
štČrk z pČnového skla tl.  500 mm, separační geotextilie tl. 1,5 mm.  Skladba P – 04 je 
následující: dĜevČné lamely (mahagon) tl. 14 mm, lepidlo Ědle určení výrobceě tl. 2 mm, 
betonová mazanina tl. 62 mm, separační lepenka tl. 2 mm, akustická izolace Orsil tl. 50 
mm, železobetonová stropní deska tl 250 mm. Skladba P - 05 je následující: keramická 
dlažba tl. 8 mm, flexibilní lepidlo tl. 4 mm, hydroizolační stČrka včetnČ penetrace tl. 2 
mm, betonová mazanina vyztužená kari síťí tl. 64 mm, separační lepenka tl. 2 mm, 
akustická izolace Orsil tl. 50 mm, železobetonová stropní deska tl 250 mm. Skladba P - 
06 je následující: exteriérová dlažba PRESBETON 500 x 500 x 50 mm, terče 
PRESBETON, separační folie tl. 1,5 mm, hydroizolace PVC folie, geotextilie tl. 1,5 mm, 
spádový klín XPS tl. 82 - 40 mm, tepelná izolace XPS tl. 200 mm, parozábrana 
GLůSTEK s penetrací, železobetonová monolitická deksa tl. 250 mm. Monolitické 
vrstvy podlah jsou od svislých konstrukcí oddČleny dilatačními pásky. 
 
d14) Hydroizolace, parozábrany, geotextilie 
 
Nad základem je umístČna hydroizolace PVC fólie, tloušťky 0,075 m, chrání 
konstrukci pĜed vodou z mokrých procesĤ pĜi provádČní. V podlahách je jako separační 
vrstva pro mokrý proces separační lepenka V60 S 30, tl. 2 mm. Pod keramickými 
obklady je proveden dvousložkový stČrkový hydroizolační systém akryzol.  
 
d15) Tepelná izolace, akustická izolace 
 
Podlahy v 1. NP objektu jsou zatepleny 150 mm šedého polystyrenu XPS Orsil. 
Plochá stĜecha Ěteraso v objektu S02) je zateplena 200 mm tepelnou izolací XPS Orsil, 
spádová vrstva je provedena ze spádových klínĤ z tepelné izolace. Podlahy v 2NP a 












Polohy a rozmČry obkladĤ jsou specifikovány v pĤdorysech jednotlivých 
podlaží. Pod veškerými keramickými obklady je proveden dvousložkový stČrkový 
hydroizolační systém akryzol. 
 
d18) TruhláĜské výrobky 
 
Veškeré truhláĜské výrobky jsou detailnČ popsány v samostatném výkresu. 
Výpis truhláĜských výrobkĤ, který je součástí pĜílohy: 1. Architektonicko - stavební část. 
d19) KlempíĜské výrobky 
 
Veškeré klempíĜské výrobky jsou detailnČ popsány v samostatném výkresu. 
Výpis klempíĜských výrobkĤ, který je součástí pĜílohy: 1. Architektonicko-stavební 
část. 
 
d20) Zámečnické výrobky 
 
Veškeré zámečnické výrobky jsou detailnČ popsány v samostatném výkresu. 
Výpis zámečnických výrobkĤ, který je součástí pĜílohy: 1. Architektonicko-stavební 
část. 
 
d21) Malby a nátČry 
 
Malby nejsou u objektu navrženy. KlempíĜské výrobky jsou opatĜeny 
bezbarvými ochrannými nátČry. 
 
d22) Venkovní úpravy 
 
Mezi objekty bude zpevnČná plocha z dĜevČných prken Ěmahagoně. Okolo 
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vnČjších stČn objektu je navržen okapový chodník s kačírkem o šíĜce 500 mm. U 
objektu SO1 je navržena na jižní stranČ terasa z dĜevČných prken Ěmahagoně. U objektu 
SO2 je navržen po obvodu východní strany chodník z dlažby PRESBETON, který vede 
od parkovištČ až k bezbariérovému vstupu. Kolem obou budov je dále navrženo 
rozprostĜení ornice ve vrstvČ min. 50 mm a osázení trávním semenem.  
 
e) TepelnČ technické vlastnosti 
 
Objekt byl navržen s vysokými požadavky na zateplení, vzduchovou 
neprĤvzdušnost a ochranu proti únikĤm tepla dle ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov. 
Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrhovány na hodnoty součinitele prostupu tepla 
vhodné pro pasivní domy. 
 
f) ZpĤsob založení 
 
Založení je provedeno vodČodolnou  železobetonovou monolitickou deskou.   
 
g) Vliv stavby na životní prostĜedí 
 
PĜi návrhu stavby byl kladen velký dĤraz na to, aby mČla stavba co nejmenší vliv 
na životní prostĜedí. Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrhovány na hodnoty 
součinitele prostupu tepla vhodné pro pasivní domy, tudíž výsledné tepelné ztráty 
objektu budou daleko nižší než ztráty současné klasické výstavby splňující platné 
pĜedpisy a normy. 
 
h) Dopravní Ĝešení 
 
Vjezd na pozemek je Ĝešen z pĜilehlé komunikace, kde je situována plocha pro 
parkovací stání. U objektu rodinného domu ĚSO1ě jsou navržena 2 parkovací stání. 
Objekt umČleckého ateliéru ĚSO2ě má 6 parkovacích stání z toho jedno je pro osoby 




i) Ochrana objektu pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí 
 
V lokalitČ nebylo zjištČno zvýšené nebezpečí pronikání radonu z podloží. V 
místČ nebyly zjištČny negativní vlivy bludných proudĤ a technické seizmicity. Lokalita 
nenachází v záplavovém území, není proto nutno podnikat zvláštní opatĜení. Zdroje 
hluku v okolí nepĜekračují pĜedepsané hodnoty. 
 
j) Obecné požadavky na výstavbu 
 
PĜi provádČní stavby se bude dodržovat naĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništi. Pracovníci musí být seznámeni s pĜedpisy a jsou 
povinni používat ochranné pomĤcky. Na staveništČ bude zamezen pĜístup nepovolaných 
osob. 
 
D.1.2 StavebnČ konstrukční Ĝešení 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
D.1.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
D.1.4 Technika prostĜedí staveb 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
D.2  Dokumentace technických a technologických zaĜízení 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
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E Dokladová část  
 
E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektĤ zpracované podle jiných právních pĜedpisĤ 
 
Není pĜedmČtem bakaláĜské práce. 
 
E.2 Projekt zpracovaný báňským úĜadem 
 






Náplní této bakaláĜské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 
provádČní stavby rodinného domu a umČleckého ateliéru na Landeku v OstravČ 
PetĜkovicích. Podkladem pro zpracování této práce byla architektonická studie v pĜedmČtu 
Ateliérová tvorba I a dokumentace pro stavební povolení v pĜedmČtu Ateliérová tvorba Va. 
Cílem práce bylo vytvoĜení dvou objektĤ. Objekt rodinného domu ĚSO1ě slouží k bydlení a 
objekt umČleckého ateliéru ĚSO2ě jehož pĜízemí je určeno pro veĜejné využití, zbytek budovy 
je navrženo k soukromým účelĤm.  
 
V této práci jsem zužitkovala maximum nabytých vČdomostí a zkušeností z celého 
studia. Konzultace této práce s vedoucím práce a specialisty mi pĜinesly další nové 






ZávČrem bych ráda podČkovala všem, kteĜí mi byli pĜi tvorbČ této práce nápomocni svými 
cennými radami a zkušenostmi. 
 
DČkuji vedoucímu práce panu Ing. arch. ůlešovi Studentovi za vedení mé bakaláĜské práce.  
 
DČkuji Ing. arch. Josefu Kiszkovi za vedení architektonické studie, které byly 
podkladem pro vypracování této práce.  
 
DČkuji panu Ing. JiĜímu Teslíkovi za odborné konzultace v ůteliérové tvorbČ Va 
 
DČkuji panu Ing. Filipovi Čmielovi za odborné konzultace pĜi zpracovávání projektové 
dokumentace. 
 
V neposlední ĜadČ dČkuji své rodinČ a pĜátelĤm za podporu pĜi studiu. 
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